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ІІиціопа .. 1ьІІІІіt юpur>u•mmi yui(lepcumem і.ш:ті Ярослааа Мудро,•п. Украііtа 
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗНАКОВИХ 
СИСТЕМ НА ЕТАПАХ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 
З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТІВ 
МuІІ.1СІІІІЯ Іtс nроцес сrJі.1куваюІJІ людсії за доІю\1оrою \ЮВІІ. Мова 
ВІtроб.1яt-rься суспі.дм."ПJО\1 і ЯВ..1ЯС собою об'С"-'ТІ ІВІІС надбудовне ЯВІІще ФОР'1У 
ІІLІбІІп<а в сусrІіт,ІІііі свіJtомості людей їх суспільного буття; формую•шсь у щюнссі 
\ЮІ\.:ІСІІІІЯ ;ІЮ)(Сіі, ІЮІШ r OOJUI011:1C ІІJЮдуІ<ТОМ С)'СІІЇ.ЛЬН()-ЇСТОр11'11101'0 ро'!ВІІТку. 
КожІНІ о~ма mо.ІtиІІа 11р11 Ішроджешtі сприіімас вже готову мооу, якою 
1 оиори ''' 1 і, х 1 о їі ото•rу<·. і в Щ)(Щссі розвитку творчо засвою<" їі. 
Будь-яка мОІІЗ мас. Ішсамнсрсд. визначс11у систему ЗІІ!І'Іущнх слін 
(JІСКСІІ 1ІІІІІfі СКJІtІД МОІІІІ) і 8111113'ІеІІу систему ріЗІІОМ:JІІіТІІІІХ фор.ІІІ СJІ іІ~ і 
СJЮІЮСЩ)JІу•1еІІЬ (І"J1tІМа1'ИК0 МОВІІ). будь-ІІкіі\ МОВі WІ3С'ПІ8НЇІ Т3КОЖ Ш1'}110)'1С ІІІ1і1 , 
саме їіі харіІК"ІС[НІІІЇІ зиукОІtиіі склад ( фонстІІка мови). 
МОНJІСІІІІИМ МИ ІІ3'3ІІВВСМО, бсзnосерСЩІЬО С.1М 11роцсс МОВJІСІІІІ('ІІОІ'О 
СІІІЛІ\УІІНІІня: nuніІtомлсІІІІЯ. указіпкн. ПІІТ3ІІІІJІ, розrюрядже11ня. ІІа різних t-•тшшх 
[Ю !ІІІ І rку МІІСJІеІІІІН і \ІОІUІСІІІІЯ ЇХ RЗ<ІСМОВЇдНОШеІІІІЯ 8ІістуІІ310ТЬ у pi:m11X формах. 
М~ІНJІСІІІ\11 ІІС може 6)'111 віщжрсМJІСН\111.1 ві,~ МИСJІСНІІІІ. і З УНСВНСНіС'ІІО МОЖІІа 
С.:фОр\ІуЛЮВ<ІПІ ТН КОЖ і 100роТІІС СТВСрДЖСІІІІЯ - МІІСЛСІІНЯ ІІСВіддЇЛЬІІС Від МОВ..'ІеІІІІЯ. 
llpurc МОWІСІІІІЯ і МІІСJІеІІІІJІ ІІе С ТОТОЖШІМІ\ nроцесами. 8ОШІ формуІОТl> СКJІцдІІу 
r;tність o:tнt: з одн11м , уявляюч~І комуLІікатив~тіі nростір Жlrrrєдіяльтх:ті людей, де 
кожна ·1 характсриt-'ТІІК ВІІl'Т)І11<ІС НС'JаЛежною коордІІІі<ІТОЮ. ГwювнІІМІІ 81\JЩ\ІН 
С)''І;\СІ\01 О МОВЛеІІНЯ С уСІІС і \11\СЬМОВе. В cy•taCHIIX МОва.~ JІІІСЬ\10~ МОВЛСІІІІЯ. ЯК і 
vc11t:. ямяс собо1о балпорівІІсву знакову снсте~tу. 
• 0СІІО8ІІІІМ RІІХідІІІІМ ВИДОМ УСНОГО МОВЛеННЯ С діалогічне. JviOГO ГОЛОВІЮЮ 
особmІВЇС1 ю r тоіі факт, що вОІІО ак-nІВІіО підтр11мусrься сніврозмовІІІІком . 
РО'ІМОВІІС ~ІОRЛеІІІІІІ ІІСІІХОJІОГЇЧІІО С ІІайбільше простою формою МОВJІеІІІІЯ і ІІе 
но1рсбуr обов'"зково розІ'Орнутого виразу думки . Про-rе в деяких внІщдко.х 
ді3JІОІ ічІІе МО8JІСІІІtЯ B\IMQ1'8C, щоб весь nередаииіі ЗМіСТ був ціЛКОМ ВІІр3ЖСНІІЙ у 
10'ІІІІІХ СЛОВССІІІІХ ЗІІ<І'ІС ІІІІЯХ і МЗВ чітку граматичну будову. 
ІІІІІІУ форму УСНОІ'О \10ВЛСННЯ ЯВЛЯЄ СОбоЮ МОНОЛОгічне МОВЛСІІІІЯ. ЩО відr­
ІІОрІ0<"1 ЬСЯ ЛІ1ІІІС ОДІІЇ(-10 JІІОДІІІІОЮ, В ТОЇt час ЯК слухачі JІІІШе СІІрІІЇЇ\13ЮТЬ ЇЇОІ'О. 
В СИJІУ ТОІ\), ЩО МОІІОJІОГЇЧІІС MOWlCИIOI виступас 8 ИКОСТі МОВЛСІІІІЯ. ЯКе ІІе 
ІІі, trрІІМУ("ІІ•СЯ. 1\UIIO С НСІІХОJІОГі•ІІІО 'JІІЗЧ ІІО СКЛадІііШІІМ ІЩіJ.()М. НіЖ діалОІ'і'ІІІС. 
11i.t1 рнмуІнІІrс. Moнoлuri•r11c мовJІсння ВІ1магnс від мurщя уміІІ ІІJІ •1ітко ra 
ІІОс! rіrюІІІЮ нІІКJНІ/\іІ71І свої думк11. наданати їм цілком ·щкіІІ•Існу форму. 
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ffM odem scimtijic: ptJtt!ІІtiul -lf) IS11 • VfJІШІІІ! 11. р,усІюІІІю:_ипd <ІІ(•/оІою· 
Хара"-rср113уючн І tі два ВІІдІІ усно• о МОІ:ІJІСІІІІЯ діалоrіч11с і мовологі•Іве. 
ІІІаСМО ва увазі не ЗОВНЇІJJІІ (', О ЇХ ІІСІІХОЛОІ'іЧІІС р<>'JХОдЖеІІНЯ. За СВОСЮ ЗОВНіU!ІіЬОІО 
формою монологічне момсння може буr11 нобудоване діалогі•шо. 
Як у 1\іШІОГЇЧНОМу. ТаК і В МUІІОЛОГі'ІІІО\1У !ІІОВЛСІІІІі слід розрі1НЯТІІ 
діЯЛЬНіСТЬ С<ІМОЇ ЛЮІ\ІІНІ!. )tKtl fOI\Of>IIГb. 18 С.:НрІІЙНЯ ПЯ 'ІУЖОІ О МОВ.:ІСІlІІЯ. Ці 811/tll 
МОВНОЇ діяльності ІШЗНВСІЮП> <ІКТІІ8ІІОЮ і ІШСІІІЮОЮ фОр\18\111 МОВJJеІІІІЯ. До 
аІ\"ПІВІІОГО СКJІ:ЩОВОІ О МОВЛСІІЮІ МОЖІІа оі.ІІІССТІІ ІІІІСЬМОВС та усне \ІОВ.ІСІІІІЯ 
(говоріtmя). Вонн Я8JІІІІоrь собою два ІІС1аJІСЖІІІІХ BІt.ta нро,ювн. які внс1~11ають 
'ШСО(ЮМ ІІСрІЩ<ІЧі іІІфОр\І<ІНії. ftо ЩІСІІІІІЮЇ І\Юр'ІІІ \ЮІІJІСІІІІЯ Bi,liiOt:Я ГІ, СІІрІtііІІІІІ"І ІІ 
усного моw•ення (слуханни) і 'ІІІІЗІІня . Заm.'ЖІІО від рівнІв ІІі. Н'ОІ U ІІКІІ 
СІІіОроЗМОВІІІІКіВ ВІШШЧІІП ЬСІІ ро1у\ІіІІІІЯ 101 t>, ЩО СКОЗ3ІІС 300 ІІШІІІС:ІНС 1 боку 
того. хто слухаr чн чнтаr. Ос,оtсJІСІІІІИ інформації і віщюві;ща ІІОВСдІІІка 
стулснтін. які ІІІІвч:.rютІ. \Юку. й..ІСЖІІІІ• нін обс я І у с1rрніінятого та усnі.1О\І.ІсІюrо 
\ШТСрЇа.'lу. ЩО ВИКЛіІJЩВСЯ усщ> а(ю у І\111.1Я;tі 1НІС1,~ЮВОІ'U ІІОІІідU\1ЛеІІНR. 
Такі фuрм11 монJІСІІІІЯ акїНВІtс і ІІlІСІІRІІС ІХПвІІваються у пю,ннш не 
одночасно. Особтшо искраво ~·•юсІсрн а!'ІІ.ся роlбіжІІісл. насІІВІЮЇ та ШПІІІІІЮЇ 
форм мовлсн11и нр11 ·rасRоПІІІі іноІС\ІІЮЇ \10811. Часто стулснт :tобрс J:Хпуміс 
іноземне МОВЛСІІІІЯ. ОСОбІІІІВО ІІІІСІ,~ІОНС, 1\, ІС 'НІІІ\Н\ІhСІІ J ІІСJІІІКІІМІІ Тру..'НІОІJШМІІ. 
КОЛІІ ЙОМУ ДОВОДІІТt,СЯ ГOBUpH'fll нkю \101\ОЮ. 
83ЖJІІІ8У форму сучаСНОІ'О МОІІJІСІІІІЯ ЯІІJІЯІ' СОбОЮ ІІІІСЬМОВе МОВ.ІІСІІІІЯ . 
Однією з ІІайважmІвіших LІідміІІІЮ"'Тсіі ІІІІсьмовоrо момсІІнst від усного r тоіі 
факт. що в усному моВJІСІІІ Іі слона ••і гко іІдуТІ> одне 311 О..JШІМ. Зовсім інша сnрава 
')nИСЬМОВИМ МОВJІСНІІЯМ. KOJIII 10іі. Х 10 IIHIJIC Г3 1 ІІІТ3Г у діаІІазоні СІІрІtіІІІЯТТЯ \НН" 
ВОДН0'1<1С рІІД СJІіВ і МОЖС І ІОНТОрІЮ 10СJУІ'ІІІІСЯ .1\0 113ІІІІС<ШОІ'О, або ІІОВJJІЬІІО ЧІІТ<1ТІІ 
заІІроІІОІІОв:шиіі текст у віщювідІЮСІ і ,ю ІІІІmдкОС'І і ііОІ'О розу\ІіІІІІJІ . ГІракти•нІО 
ШВидКіС11> усвідОМЛСННИ 01 рІІМІІІІОЇ інфОр\ІаІІіЇ 8 ІІНСІ"МОВОМУ МОВНСІІІІі В 
3аJІСЖІІОСТі від ії дОС'rуnІІОСТі J)СІ'УІІІО<їЬСЯ LІІВ\ІдКіСТЮ MlfCJICIIILЯ. В УСІІО\ІУ 
МОВJІСІІІІЇ ЦЯ Хар8КТСJІІІС'ПіК3 RІІЗНа•І<ІМ'І>СЯ iІІJtІІRi!tY:L1bll0 ТІІ\1. ХТО ГUВUрІІТЬ. 
3 іНШОГО боку 11HCb~IORC МОRЛСІІІІЯ І' бі. ІЬІІІ СКЛадНОЮ фор\ІОЮ MOBJICHIIJI і 
ЗНЗ.ХОДН Іl>СЯ 1:1 іІ І ШО\1У І:Іі..JНОШСІІІІі , ({) JtYMKII, ніж МОІІJІСІІІІІІ ус11е. Пр11 ІІИСЬМОВО\ІУ 
формуванні думки нроІtсс nроходить ІІсліні ііно. ІІідбувасrься nсрс611рання 
варіантів ДО МО\tеІІту ЇЇ фікс:щії. і ІІ38іТІ. I 'J ріЗІІОІО ШRІІДКіС'ПО 113 ріЗНІІХ етаnаХ. 
Таким ЧІІНО~І. ІІроІtСС ОфорМJІСІІІІЯ і ІІІІраЖСІІІІЯ JtYMKII nроХОДІІТЬ НСОДН3КОВО В 
усному та ІІНсмюRо\Іу моRJІСІІІІі Пrю r~c сRі, t•ІІ ІТІ. тоіі фuкт. щu u:tнІІм особи\! 
леПl!е псрсда111 цумку ПІІСЬ\tоВО, а іІІШІІМ усно. одні снрІІймають краше усне 
МОВЛСІШЯ, а іІІШі 1111Ct.MOBe. І!с ІІОЯСІІІ0<11>СЯ ТІІМ. 1110 фізЇОЛОГі•ІІJО КОЖШІЙ 011,1 
M08JJCHHЯ має СВ ііі центр у КОрі І'ОJІОІ:ІІІОІ 0 МОЗКУ і ОІГГІІМ3JІЬНУ ШВІЦКі"їЬ 
нроходжен11я. Сдвісп. мошІеІІІІЯ і МІІСJІt:ІІІІЯ ІІІІ '!ІІ:J'ІіІt' швидкість ~н1с.:.аеІІня. яка 
ВИражасться ОДІНІМ і·\ ВНдіu \tОІІJІСІІІІІІ. У 1В'Я'\Ку І 1 (\Ш ІІрІІрОДІІІІМ ('ТОЙ фаК1. ЩО 
JІІОДИШІ МОЖе ІІрекраСІІО ІJИЮІадtІТІІ СВОЇ дуМКІІ уСІЮ і ІІід•ІуDаТІІ ісТОТІІі ІІJЮб:ІСМІІ 
ІІрІІ НІІСЬМОВОМу ЇХ НІ1К/1Пді. і ІІОRІІ3КІІ. І tc CBi/t'lllll• ІІІШ ІІаяrmіСТЬ ВІІ111<1'ІСІІІІХ 
фі •JіОJІОГі'ІІІІІХ МСХ3Ні'Іміu 1\(ЮІЩІНtаІtії КОЖІІОІ"О Rll/ tY МОRJІСІІІІЯ та 11р01 ікання 
f,S 
Muteriuls af tl1e ХІ lмemational S('ientific and pructical cortftrence 
ЇЮІ О • .І;ІІ:І\8(11110 JIO ІІІВ ІІДКОСТі МІІСЛСІІІІЯ. У ЗВ'изку із 181113' 1СІІІІМ ВІІЩС ВІІ ІІІІКЛ3 
ІІсuбхі:tІІісн. Іlj)О:JІІШ'Іізуватн мов11у діяльність кон1 роль11ої •1>УІІІІ студентів ІШ 
flj)l:д\I< . 'T ОІІіІІЮВШІІІЯ ріDІІЮ ЇХ ВОЛОДіІІНЯ П3СІІОНІІМ Та 3КТ1ІВІІІІМ МОВЛІ:ІІІІЯ\1. 8 
ор1:.111і ІШtії ко\Іунікаntnннх відношень у сnілкуванні двох t·торін Іtі 
х:ІракІІ:рІtt."ГІІКІІ ні,tЇІ Jl:SIOI I> Щ3'ІІІУ J1011b. /tлJІ ВІІJlЇІІІСІІІІІІ ІtіrЇ 'U1.13'І Ї ІІ~о'ОбХЇ/tІЮ 
б)- ю ІJІІJІШ'ІІІІІІ форму уиВJІСІІШІ розбіжностей. або нросrір tюдііі. ПІІСЬ\ІОВС 
\ЮШІСІІІІЯ r 6іJІІ,І1J СКЛІІДІІОІО фОр\ІОЮ ЗІІІІКОВОЇ СІІСТС~іІІ \10811 і МОЖС бут11 ІtіЛКОМ 
ві.tС)'ІІІім І tc СІЮ<."І'еріІ-а("tься у .tітей доwкіJtьІІОІ о віку і частково у rючатков11>. 
K; JaCa'\ ІІа СІІІJtіЇ ІjЮ J1\1УНUІІІІІІ IIIICh\IOROI'O \ЮR..ІСІІІ ІЯ. Т:ІКІІЙ llfiO<."' ірІЮ,tіЙ МОЖІШ 
) ІІІІІІ rtl Jllo. 0)1101 ОЩІJІЬІІУ СІКІСМУ «ГОВОрЮ слухаЮ>>. 
'j 'ІОІІІрЬОХ IIC'J3JICЖIIIIX ХарактернеnІк (р11СУІІОК 1-2) за умов варіаuії 113р3\ІІІ 
МІІ \Щ(\10 МОЖJІІІВіСТЬ 01'р11М 3ТІІ ШіСТь СІІОЛуЧСІІЬ. Які МОЖуть DІІстуІІОІІІ В ро11Ї 
СИСІС\111 К!Юр,'\ІІІ Н.ІТ, і ІЩДЗЮТЬ МОЖЛІІRіСТЬ УЯRІІТІІ ЇХНі фуІІІЩіОІНІJІІ>ІІі RЇДІІОСІІІІІІ . 
ІІ аіібі.'ІІ>ІІІ nовІІоІО внстунnr Сtt стсма сnолучеtІь І , 11. ІІІ . lV. СІІолу•ІСІНІЯ V. VI 
RІІСТУІІ<ІЮl Ь О!ІІІОСІІрЯМОВUІІІІМІІ СТОСОВ І ІО 3аВДІ1НЬ, Які ВІІрішуЮТІ>СЯ, Ш1С фаt-.111 · 
'!ІЮ ТШ<Ї відІІОСІІІІІІ МЇЖ відІІ ОВідІІІІМІІ нерВОВНМИ UCIIТ)l:JMII іСІІУЮТЬ. 8ІІХОДЯЧН 'J 





! t.:ІІf•.t П\t.tJU . ~ }'СЖJ.ІС"І.1<'1ІН1 








РІІсуІІо" І. С11с1 с"а сІІі ввіJt ІІОШСІІь ІІ ервовІІХ це111 рів, яt.:і забсзІІС•Іують 
ЗUСІ}ОС ІІІІІІ 1'3 ІЩІо(Ор ІІ<.ІUІІІІfІ ЗІІаКОВЮ: CIIClC\1 \10811. 
«.ilfudem scieІІtijic ptІtt'ІІtial- 10/5;• • Valшne 21. І'.<у<·І•иІою· uпd .•осіоІою• 
У СВОЮ '1Сргу. СІІрІІЙІІЯ ГfЯ ІІІІСЬМОВОІ 0 МОЮІСІІІІЯ ЧІІГ3ІІІІЯ і llltCbMO МОЖУІІ, 
існуваnі ЦU1l\OM 8ВТОІІОМІІО. ЩО СІlОСТСріt"а< 'ТЬСЯ у f'JlYXOHЇMIIX JlІОдСЙ, або у !110деі1 З 
інш11ми naТOJJoriя.\lн моnлс11ня. Віднощсю1я ФОР'' акт11вного rJ nаснв1юrо 




СІІрІІіі\ІJЮ· х (С.ІН) ..., 
















Рисунок 2. С11стсма СІІіоні.tноmснь нсрноnІІх LtСІІ І І> ів. я"і JабсЗІІС'ІУІО-І ь 
ЗЗСВОСІІШІ ra Bll to.:Op11Cl UІІІІЯ ЗІІ:І,_ОВІІХ СІІСН'\1 \10811. 
Подані RiCi кООрЛІІІІtlТ nOKtl'IYIOТЬ ЯКЇСІІУ ІІс!Пр3В.1СІІіСТЬ ЗІШКОВІІХ Cllt"lC\1 
МОВІ!. Qбсяr 1ІІ3К0ВОЇ ЇІІфОр\ІаН ІЇ 110 КОЖІІЇіі J оіссіі МОЖС RІІмірЮВtlПІСЯ КІ.'ІЬКЇСТЮ 
знаків - образів. хкі входять до одttшщі вtІміру. 
Взаємозв'язок тnкнх характерtІtІltк, як «П ІІШУ nромовляю» (('llfт:liO 
слухаю» вистуnає як днхото\Іі'ІІІІІіІ , що ...tозволяс ·щ усіх nідстав rюбудувапt 
nовний nростір nодій. у якому можлІtва онінка ·щібІІостсй або готовності уч11ів 
ЧІІ студеFПіВ ДО СПрІІЙНЯlї1113 '\3С80СІІІІЯ ЗІІ:JКОВОЇ СІІСТС\111 (рІІС.3.). 
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Materiuls uftlte XllrtІt!matioІІal sr:ietІtijic o11d practical coІІ[erem·t' 
І'нсунок 3. Простір подііі ГІУТ"ОВІІ О('Ті особн до спрнйІІяття та засвосІІІІЯ 
ЗІІ:ІКОВО'і С~tСТЄМІІ МОВІ/. 
Бущ,-які нервові цсmрн у полях (<слухаю», «промовsrяю», <<ІІИшу>>, «чrrтшо» 
мотуr ь фор\1уuатн конкурсtn·ні сніввіщrосншr у боротьбі за доміную•rс rюJюжсюrя, 
або в·~rмообумоrтсні r3ідrюшсrrня «nотреба - ії З<ІДОВОJІеІІІІЯ». В ланому в.ннадку 
можщ1 rouuprm1 rrpo врівноnажсrвrістr. двох шrалізаторів у nодавій структурі 
ні..trrошень rreprюu1rx цerrrpiв та їх рухомості нри зміні актrrвrюсті. Такі відносини 
UЮІІаЧШОТЬ форМу зам КНСНОЇ h'l)ll ВОЇ ЦЩUІУ. а рухомість- ШВИдкість руху ЗЗ ЦІІ КЛОМ. 
Мс-ті t~нклів на кожній 1 вісі вказують ІІЗ рівні сКІrадносrі зrrаковвх сrrстсм, які 
Rrrкорнстшrі у данііі системі. Місцс-Jнаходження ІНІКЛів 'Гd їх харш<тсри<:тики 
ві.lобр::~жзr011, іrщивідуальні особтrвості засrюсrнrя ·rнаковrrх систем у відnовідrrих 
••~·pнormx циклах. ІІа зазrrачсному вище рисунку цикл І відображас біяьuюю мірою 
·ща ntiL-rr. mодинн до мoвsrcmLЯ, ніж до слухання. rurклy 2 характерна схшrьнісrь до 
CJJYXalittЯ. і MCtiUI харахтсрн<І ДО MOI!JlCHHЯ. Дані ХарактерИСТИКИ отримані 8 npurtcci 
снінкувшшя двох осіб, що :таходяться у ві;щщuсннях рівлоrо рангу. Цикл З 
оідrювідас урівrюSФКеннм відношенням «nередаю» - «Сnриймаю». І•щнвідуальна 
x<.~pш<тepr1t:тrrкu особи<..-rості може nеребувати на будь-якій ділянці rmощнш1. У 
rюдшюму вигляді (рнс.З) зrшкоnа снстема має як якісну харш.:тери<--rику, так і 
кількісну сумірr1ість. що дозволяє ВІіЗJІЗЧІПи ступі•r ь oднopiJJJtocтi груn, які 
сjюрмуються, та rrсобхідність змішr їх якісного складу в процесі навчання. Заmtьна 
кількіс-гь учнів. які навчаються за звичаfтою методююю внкл::щаnвя інО'Jемної мови, 
зrrа.хоlІJІться в зоні І. Залежно від цілесnрямованнос"Ті rшвчmшя ця зона може істотно 
rrсресуватися в бущ,-якому напрямку у плоuннrі nоказників характсрис-ntк. Пр~і 
навчашrі чиr.жrrro і нисьму зона І nрямує в зону 11. В nроцесі нав•tання усному 
МОІІЛСІІІtЮ таке псрt.~tіщсння йде у бік зони ІІІ. Індивідуальні хара"-теристrrюt . 
·шж'ЖІІОСІі від поrrередrrьої rrідrотонюr та уроджеІІ І tх здібностей, можуn, 
·1rrах<щн п1сь в бущ.-якому місці ruюшннн. апе основна маса відrювідас :зоні І (рис. І, 
«МщІеm st:ieІІiif!!:J!.otentia/-1015" • Vv/ume 2 ~· !.'·~•·<!_u•ltJдy аm/sосіо!!_ІдУ 
2). 1-!С'.ІаJІсжною Хі\ракп:ристикою у мовній підгощвці осіб, що ІНlвчаю-п.ся. с 
нока:sшrк ріuня склаДІІОСІі •.~ttctюt.·rюї ·mакової системи мс.щи. Він uнзrшчж· рів~нь 
наnовнсrrня розумово"і діяльнОС1·і як функн.іоrrальноrо внкорист:шня шrбутr1х зrtшJJ,. 
Такнм чJuюм, зu'язок мови і мнслсrrІLІІ можна yявr.rnr у шr r;ІЯді трнмірноrо прос1·ору. 
у якому обсяг знань буде rшзначз·nrся rюз:.rіrюм обли~:ті в цьо:.tу 11pocropi т'd їІ 
щіJІІ>НОСТі. а роЗуМОВі МОЖІІІІІSОСТі та ЇХ ІІКіСtІі Х<Ір<ІtПСр11lї ІІКН - місцем 1ІІЗХОІJ.ЖСІІІІЯ 
ІtіІЇ ооласті (рис. 4). Зв'юок М()ІШ і Mlll:Jit:JIIIK УЯНJІЯІ"ІІ.СЯ 11 ••roct'opi «якіс.:rtі хара­
ктер11С'ГИКИ зrtаІІЬ - рівень їх складrtості». 
Обсяг ·знань низнач;~сться розміром об.:шсті в 11pocropi rюка·3шrкін характе­
рнс-rнк 1'3 ії щіJІЬІІОС'Гі, 360 СМІ1СЛО60Ї 113СІІ'ІСІІОС І і КОЖНОІ"О «ЗІІЗКЗ». 
На рисунку 4 схс~Іаnrчно 11од:щі Іші обметі. які розрі'ІІІЯІОТІ~я як".!<\ о&я1 ом . так 
і ·щ МіСІ(СМ ІІL'J)t,'буІІ<ІІІІІЯ у 11JXX.1'0pi. О(Х:ЯІ' і \1іСІІС ІІСрсбу~ІІ І ЮІ ЗІІіІІІh RН1І~іІ'І:ІГ Cllf>ЯMt1· 
nаність розумової діялшості. Характер rrpmi...-.rJtІІЯ ро·1умооої ліЯJrьrюсті. 1обто П ск!ш­
!lІІість. швмкість. lрнваніt·r-ь •jбсріІ~ІІІІІІІ уяrш. L-ryrti rrь нcrJJri·tшtli ріrш:нrrя с самос-rііі­
ІІОЮ СТОрОНОЮ [JO"J~IOBOГO ІІJХ>ІІССУ і ІІОТJХ.'бу<" Д.1Я CЖ.)J'U ІТJафіЧІJОІ"Q ·юбраЖСІІІІЯ іІІШОЇ 






РнсуІІОК 4. Зв'ЯЗОК СКЛадІІОСТі ЗІН\ КО ВОЇ СІІСТСМІІ МОLІІІ, Ііщ-о J~ІЇС"Г08ОЇ ха­
рактерІІС11ІКІІ та розумової діяЛJ,ІJості 
Огжс, nроводячи аналіз процесу ~tfІІJ'ІіНІІІЯ в усіх ВІІІІ<Ідках нсобхіщrо 
враховуватн такнй показrщк. як здат11ість до мисІІСІІJІя. Найяскравіше вонз 
виявляється за у~ІОІ3 надб<tння досп•тrrьоrо обсягу ·тань, досr·унноrо /І:ІІJОму 
інднвіду. Рсзульт:пн нrовсдсrrих нами дOcJti.J.Ж~ttь rrt: д<ІЮJJ, ніщ.:rащ1 
СТВСрдЖУВfІТИ 3 ДОС1<ІТІІМ\Ю СТЗТНС11111ІІОЮ JІОС'І"()ВЇрніСТЮ. ЩО ІЮК<\"ІІШІ< MltCJJCIItiЯ 
у різн~•х індивідів одrІакооиІі. Віноrtяwrявс>Ізn умов11 одІІаКОІJОІ"О обсяr-у 11t:нн. ra 
ЇХ ЯКЇСІІОІ'О УЯВЛеННЯ В Обр3ІІіЙ СІІL'1'СМЇ. функціОІІЗJІЬІІОІ "О BltKOpltC:I<IItJti pi'Siti\Mit 
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MtІtt'riol.v "f ІІtе Xllnlemиlif1nol.,·ciellfijk ат/ practictІI t'oІІf!:rem·e 
ЇІІ, ІІІНЇ;І:J\111. 06с.ІІІ Jllilllb ПІ JЛаТІІЇСТЬ ОЛСр<ІТІІВІІО ЇХ 811ІШJ>Щ."'r0ІSУІШТІІ МОЖутІ. 
J1tІ щіrtюв:~пrся як уроджсrtі властнвості. що уявляють собою такніі пока·ишк. як 
J"ІІІ~ІІІ. 11:11\'ІСІІОСІ і. Uc ІІОЛОЖСІІІІЯ вІпначас необхідні стІ, р<ПІ ляду ВІ,1ІІОІІІСІІІ> 
« \1111\J \ІІІС.'!СІІІІЯ ПQІ\СдіІІЮШ. 
JІаІІJЖ І 1111 'ІtІ·ІІСбу ІЬ uy;tc 13ХИЩ:J 111 ІОЧК} 1ору. ІІЇJІІІС1Rі,1110 , {0 JІКОЇ 
ІІіІІІ'І:ІІІІІ.ІІ ЇІЮ'ІС\ІІІіЇІ \ІОІІі 11081111110 бути ОбМСЖСІІС ЇЇ Ж 1-p:tiiiii.VI\111, Це O'JII311:UIO б 
11111\:.ІІО'І~ІІІІЯ будь .111\ІІХ ]ІСІ аВ.1СІІЬ форм МОВІ! З форМа\111 \\ІІС..1СІІІІЯ або С)Тf( ВІ ІМ 
\\tіСІО\1 \ЮR.;ІСІІІІЯ . В 11\)ОЦССі ОЗІІаЇІО\1.1СІІНЯ студентів 1'1 ОС()(і;ІІШОСТЯ\111 
11\.'()СІІСІСІІІІ' \llii11CIIh С.:JІЇІІ. ІІ~:обхЇ, {ІІО ВІІКОJЩС.:ТURУІІаІІІ ІЮJ"ЇRІІЯ lhll) 
\іІріІkІСрІІСГІІК)' OQr<JJIIOI 'O /1\ІІСЛСІІШІ і МИСЛСJІІІЯ ) ПОІІЯПЯХ. Т:ншіі ІІі,А,Їд 
llli\\C.),tllllo ІІІІІJ"ІЖС ІJІІКОрІІС13ІІІІІІ ІІрІІ 113B'Iatllli ЇІІО1СМІІіЇІ МОВі О СІІСІtі:LІЬІІІІ\ 
\1\ІІІІІІІ\ 11)"\іІ\. ;(С І U1)'10Tb R'ІНlСІІЇВ іІІОЗС\1ЮІХ \ІОВ Т3 ПСреКІІадачін. У•ІІІ ГСJІІ• 
ІІІІІІС\ІІЮЇ ЩІІЩ щ: ІЮІІІІІІСІІ ОІІШІОІІУRЗТІІ СИСТС\ЮЮ ІІіСЇ \ЮІІІІ, ІІС yc.:niдO\IIIRIIIII П 
11\'Я ЮК 'І СІІСТСЩJІО ЛІО/1СЬКОІ Q МІІС.:ЛСНЮІ та ОСоб.лІІВ<Х.їЯМІІ cycniiІhiiO.i :tіЯJІЬІІОС ГІ 
іІІ,щві. tа. Так само rІсрскла.щ•r ІІС з~южс r1ерекластн адсквu 1110 ЖО/ІІІУ фpn·Jy. 
ЖС.ЦІІ\11 О JІі ГС()tІІ УJ'ІІІОГО МИТСрі:ІJІу. ІІС СПІІр:ІЮЧІІСІ, 11JШ ltb0\1Y lltl СІН.їСМ}' 
С:)"{'ГІіJІhІІІІХ 'JII!\111, і с.:фО()МОR<ІІЮГО Образу МІІСJІСННЯ. 
lktpІІB MORII Від МІІСІІеШІІІ НСМОЖJІНВ~ІЙ, ОСКіЛЬКІІ МОВО'!ІНІВСТІJО tte ІІаука 
11ро ·sшІІm,ІІі знкоms існуІІшІНя тn 1ІІГWІьmІй розвнток мовн. Він тісно Іюв'я1а11ніі 
Ї 'І ро·нщ І КОМ с.:усІІіJІІ,LїВ:J і MIICJICHH.II. 
ВІІХUДЯ 1111 J '13')11:-ІЧСІІОГО ВІІЩС не МОЖІІа ПОГОДІІТІІСh 1 ДСЯКІІ~НІ ТСОJ"іЯМІІ, 
ві:tІІОІ\11\110 ДО ЯКІІХ ІІtІВЧ3ІІІІЯ МОВі. і 10КрСМа, уСНОМУ МОВЛеІІІІІО. рОЗГЛЯ]Іаm,СІІ ЯК 
«о ·ЩШ Кі. ІІ,КЇ(' ІJ, ІІОВГО\)СІІЬ \108/ІІІХ МОДСЛСЙ Н3 ІІідставі ГОІІОЇ імі1nції і 
'tсхаІІі•ІІІОІ о. ІІсусвідом.ІеІІОІ'О заІІам'ятовувашІя. Мова С' ІІ()ОдУКТО\1 трІІRЗJІОІ'О 
(10 ІІІІІІ ку. Ра·юм іЗ СВідОМЇ<..'ТЮ 80113 З:ІВЖДІІ р03ВІ1В3fїЬСЯ СІІіJІt.ІІО JIJ( у фіJІО·, TUK І 
IJ ІІІІГОІСІІС1і. МІІС.ІІІІІІ 0111tl'l:lf' ~1іркувати за ДОПО\ЮІ'ОЮ МОВІ! у будІ,·ЯКОму 
ІJІІІJІІІ,Іі фіm•ІІюї або розу,ювої діяль11оеті. МІ1СЛСІІІІ.ІІ стос- ревльІІІІМ за 
, ((111(!\ЮІ ОЮ МОВІІ. І\ІJКОрІІСТ3НОЇ В \ІОВЛСННЇ, і набуМС' Лр3Іо.їlІ'ІІІОГО 1ІІа•ІСІІІІЯ. 
ІlІІТ<ІІІІІЯ ІІро ІІJаС'МОВЇдJІОШСННЯ \ІОВИ, МІІСЛСННЯ і ПОВСД,ЇНКІІ ,"(уже 31\Іу.І.ІІЬНС НрІІ 
ll:tii'І:tlllll llllfll.:\tiiЇii ~ЮІІі. t(ЖfX:\1:1.. ІІсрсЮІаду Т3 YCJIO\ty \ІОRІІСНІІЮ іІІО1С\ІІЮЮ МОІІОЮ. 
С:tІІІсть \ЮВІІ і 'щслсню1 одне з пршщІІЛОВІІХ nоложень віт•ІІІЗІІЯІІОЇ 
ІІС:ІІ'\0.1UІІі І 113)КІІ 11\)0 \tOBy. 80110 1ІШХОДІІТЬ СВОЮ КОІІКре11І1аІtіЮ В 'ІІІС!ІСІІІІІІ\ 
фJІ\І<І\. що ІІі;нвсрнн.нІсь різнимн ;щслі.1ЖСНІІЯ\ІІІ, особлІІвtІ у сфсrі 
Clo.CIICJ111\ICIII:.I.olh1IOЇ фнttС11ІКІ1 і ІІСІІХО;ІІІІіЇ \IOR.ICtiHII. ПJ"ІІІС.: 111: НС.: \1\ІШ• ІаІ', ЩtІ 
\lt.: І ОЮ ІІОІВ'І<ІІІІІЯ \1011111 а УСІІОМ)' І\ІОВ.ПСІІІІЮ ЗаП ДОЛОМОГОЮ Г ІШВЧUІІІІЯ \IIICJIC IIIIIO 
НЇt"Ю МОВОЮ. У•ІІt ГІІ МОІ.\1 ГІОТf!ІбІІО В ЇЇ СдІІОСТі іЗ МІІСЛСІІІІЯ'І.І. 3ЛС ЦС ЩС ІІС СОід•ІІІ ГІ> 
ІІ(Ю ІС. ІІЮ '\38;\3 111\Я ІІаН'ІНТІf іІJОЗС\ІІІЇЙ МОВі ЗВОДІfТЬС.:Я ДО МНСJІСІІІІ.Я НСІО. 
МІІс: •Іс.:ІІІІІІ і \щва JІсжаrь в рс.;нові тодс.:ької сус.:ttЇJІьІЮЇ дім ІЬІЮС.:Іі. ІІІдІІвід 
ві;tбнІІаr . tііісІІіс:ІІ, ІІС ІІtІСІІВІЮ. а відновідно до 'JЗRдань cnof'Ї ді яІІІ.ІІОt.:Іі. То"'>' 
ІІОМ IIJII\01\IIM (' 1ІІДJ"ІШ ІІС 1 ЇJІЬКІІ \101!11 від МІІСJІСІІІІЯ. 11Jit.: і МОВІ І І MIICJICIII\11 о ід 
ІІОІІС,ІіІІКІІ. 11(1:11\IJIKU ІІі10'13ІІШІ ЇІІОЗСМНіЙ МОВі ІІОК:НУ<" ІІJtідІІіСІІ, J!ОІІ JІЯДаІІІІЯ 
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«ftfodt!Гil ж·i'f!!.!_ijit- f/tJit'llfiІІI- 1015>~ • 1-'оІІІfІІІ! 11. p,yt•lщftlдJ'Illld ~m·inlaдy 
М08ІІ. МИСЛСІ!НЯ і ІІОІ.ІСдіІІКІІ у BJ3(M\HR1Я'IKY. ІІС (' ()С.:ІІUВО\0 КС.:ІМуІІіЮ.ІТІ1ІЩОЇ1L'<JріЇ 
МОВJІСІіІІЯ. 
3аВд3111\Я 1138'13111 іІІ<УJСМІІіЇІ МОВі 8 ('ДJІ<Х.їl З МІІСJІСІІІІJІМ ПСІІ.ХОЛОгі'ІІІО ІІС'3рЇВНJІІІ0 
більш nравильІІе, тсорсns•ню білм11 ВЇ()ІІС і сучасне. ніж навч:шня ті..1ькн форщl\1 МОRІІ. 
Подібну ТОЧJ<)' ЮІ"У BIICЛORПIORaJIII fііJІЬІІІіL,h ІІЩ11ПІІіН і IICIIXOJIOilB MIIH)'JIOffi. У рІПі 
ВНЛадКЇВ ЛрНІІ)'СК3ЛОСІ, IIC10<JIIt.: фоJ1М)'JІЮ83ІІІІЯ ДUІЮЇ ІІrюбдСМІІ. Ktxlll І'ОВОf!ІWІ. ЩО 
МСТОЮ 1138'1:UUIЯ іJІОЗС\ІІІііі МОВі r "JaJ)ДШIIUI II:.W'IIITII L'Т)'ДСІгrів \IJICJIJ.ffi1 іІІОЗС.\01010 
МОВОЮ. ОбГОВОf!ІОЮ'ІІІ 111tтаІІІІ.Я ОСІІОВІІОІ"'U ІІСІІХО.ІОІ1'11101 О ІІJ!ІІІІЦІІІІУ ІШВ'ІШІНЯ 
ЇІІО'Jе\1ІІІІМ мовам &пуІ·,юся 11:.1 ІІWЮЖСІІІІі І'дІю~.,; мон11 і мщ:. Іt:ІІІІІІ. Прн ІІМІ\ІУ 6.:1 
ДОСТЗТІІіХ нідетав Пі:rmерд:.І\')'СТЬСЯ фаkї 61:-JІЮСL')')С;АІІЬОІ О ЗВ'ЯЗку рідІІОЇ \10811 'І 
МНСІІСІІІІЯМ і ДО'І"рІІМ)'С'fОСЯ ГІОдібІІОГО ІІОІ'ІІJЩу 113 ЗВ'Я10К із МІІСJІСІІІІЯМ '1Сре3 ЇІІО"".ІеМІІУ 
МОВу. Поняття 6с:.Jnосерсд111>0ГО 1В'язку ()ЇДІІОЇ МОВІ\ 111 МІІСІІСІІІІЯ 0111:1Ч3(' ВЇдl'УflІЇС'ГЬ 
\ІЇЖ НИМИ ЯКОЇСЬ JІШІКІІ-ПОСL-рt.:ІUІІІІ\1.1. У RІІІЩІ\Іо.)' ІІІІR'ІШІІІЯ JІЮ.Іе\ІІІЇіі МОВі Л<...-рt:К11~11111\І 
Сnособом В ролі Т3КОЇ ІІШІКІІ 8ІІСТ)'І1l\{ рідІШ \1()83. 
Зв'ЯЗОК МОВІІ 3 МІІСЛСІ1ІІЯМ ОІІОССреJІКОНШІІІЇі ІІрСДМL'ТlІМІІ і ЯВІІЩ3~Н1 рСМІо\101 О 
СВіту. J-I :JpoД ОДІІіСЇ МОВІ\ ІІСВШІМ СЛОВОМ ІШ'Щ3В ОJІІІС К0,10 nредметів /я8ІІІЦ/. ІШрод 
іІІШОЇ МОВИ 113"JR3B ССМЗІІТІІЧІЮ KU(lCC.:IIOIIJ\YIO'IIIМ C:ЛUI\0\f }1СЩО ЇНІІІС КОЛО Прс.'!МСТЇR 
/явищ/. Це ЧіТКО СГІОL"ГСріr.JС'ТЬСЯ у ГІІ)ОІІСJІСІІІІХ ІШМІІ ДОС.:ІІЇДЖС.:ІІІІJІХ ІІ()Н 'JЇСrJМСІШі 
КJ13С.їСрН•ІХ ХІ1рUКТСрІІСТІІК 'SIIUKOIIIIX ріВІІіВ ріl\ІЮЇ Г:J іІЮ/еМІІОЇ MUB. 
На Жі'\JІЬ, ЇСІІУЮ ГЬ ІІІІІІа)tКІІ , 11 ЯКІІХ ІІС '1<11\Ж)(ІІ Відрі 11\Я(ї ІоС:Я ССМ<ІІіТІІКа C.:.iltJI\:1 
Та Суn І ЇСТЬ ПОІІЯТГІІ. В ТН КОМу RНІІ!\дКу I!II()J\111 Іос:ІІ ІІСГJJІ'JШІ•Іt:ІІС ІІОІІЯ ГfЯ 
«Об'СК1 ІІВНОГО 3МіСТ)'І) МІІСJ І СІІІІЯ. МІtС.:JІСІІІІЯ. '1 IIU'IU І Ку ДО КіІІЦЯ. ІІ<І.ІСЖІ\1 Ь 
суб'ЄКТ)'. і В ЦЬОМу 1111011і ІЮІІО суб'І'КТІІІІІІС. Л об't'К"ІІІІ!ІНІМ Г ІС. IIJIO ЩО МІІеJІІІІ Ь 
JІІОДІ\113, 1'00ТО 11\)СДМС ІІІ і ЯІІІІЩU \)C:UIIoiiOI О СВ і І}. ЯКі Їt.:ІІУЮТh 11013 113~111 і 
ІІСЗа.JІСЖІІО від 113С. ltcii JВ'ІІ ЩК ОІІОССJ"t.:,!КОІ.ІаІІІІіі J~ЇіісІІЇLї 10 і ..!ОСІІі,.!О\1 га 
ІІ()ОННJІІІ(.І ься у СJЮВОВА\ІІІІаtІІІі . Ві • tІІС\'СІІІІІІ А< СJЮІІ3 'ІІ) ІІJ1С;А\ft.:тів і явиш 
rсмьІІого світу r ЇІОІ о ·mачсІІІІЯ\І. ссмаІІІІІКОІО. Оr.кс. с11рава ІІОJІЯІ ar 11с у 
рОЗбіжності МІІСЛСІІІІЯ f!ІІІІІІМІІ \IOR1l\lll, ІІС у 'JМіСТОВі ПtІІІЯlЬ ІІUроДІR. ІЩІ 
роЗ\fОВЛЯЮТЬ рі "JНІІМІІ \1083\111, 3 у ві,tМіІІІЮСІі СС\І<ІІІІІІЧІІІІХ ІІОЛЇВ С:і\0113. Tu\1} 
ІІеОбХЇДІІО 113ВЧ3ПІ ІІС МІІСJІСІІІІЮ іІІО1С.:МІЮЮ МОВОЮ. а l'JЮІІОВЖІІІІ<ІІІІІЮ. у ІІСІІІІІіі 
мірі ВЇдМЇКНОГО ЗІtа•ІСІІІІЯ С.1і8. ЯКі ВІІКО(lІІС10ВУІОІЬСЯ. ~1ОЖІІ3 IIUBLJIITII іІІОІt.:\ІІІІЇІ 
МОВі . ЗОJСрС\13 їі ЛСКС ІІ •ІІЮ\1У СК.1аду, ІІС ро·жрІІВаЮ•ІІІ ЖО:tІЮГО ПОНЯТТЯ. За 
ВИRЯТКО\1 ПІХ, ЯКі СТОСУJОТhСЯ ГІред\ІСrlВ і ЯВІІЩ, RЇдсугІІі:< у рі:tній К)'ІІЬТ}рЇ. 
Оrжс. може іітиея не 11ро (х:-нюt:с.:rс.tІІііі, а ІІf1ІІ\1ІІЇІ ·ш'я юк С.:JІІІR:.t і ІЮШІ гІн. с.Іщш 
і предмета. При оволодівІІі рідною мовою. між словом і r1рсдмеrом. між словом 
і ГІОІІЯТТЯМ пемас третього •rлсІІn. ІІрн 11аnчан11і ж іноземнііі мові цей третііі член 
частіше ВСЬОГО nрисуnІЇЙ у ВИГ:ІЯді CJIOB3 рЇ;ІІІОЇ МОВІІ. Тому Й MClO..t, ЯКІІЙ }НІІК:І(· 
ІІСреклад на рідну МОВу, ІІ:І'ІИІ\іН,hС.:ІІ llflЯMIIM. а ІІС.:: бC'ШOtt:pt:.tlliM. 
ІІс Варто забу8ІІТІІ, ЩО (JІІІЇС 11> МОВІ\ і МІІСJІСІІІІИ ІІС 0ЗІtа1 ІЗІ" ЇХ МС:<аІІіЧІJОІ'О 
ІІакладаІІІrя. МисленІІІІ (за фоrмаJІМІО .tІІІІU~tі'ІнІІми ознаками тn 1містом) "'' 
ІІСЇХ ~ІОВах Є ОДІІ3КОВНМ. ІІрОТС рt.:ШІі1уf'"ІЬС.:Я 'ІСрСЗ СІІ Ї.ІКУВ3ІІІІЯ у ріЗНОМ3ІІі1ІІИХ 
МОІ\<ІХ '))іЗНІІМ~І МОВІІІІМІІ 3:\СОбі'ІМІІ, 'ЮКрсма, рЇ'ІІІІІМІІ CJIORHMII. Пр11'1НІІН МОІІІІОГО 
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Mutniu/~· tiflltt! .\'llnІt!ГfiUІionul •u:it!ntijk und prnrtirul L'Шift'Гenrt! ___ _ 
бар\ра ІІІВІІ.'tІUС крнсться у внутрішній фор,1і слів. ніж у 1ому. що внражасться 
1111\111 ІЮШПТЯМІІ. КорССПОНдуючі СЛОВа \ІЗЮТЬ іНШС ВЖІІВаtІІІІІ. 
Оrжс. відмінність мов r ссмаІПІІЧНОІо. а не зна•ІСІІІІПJОЮ: мова не nов'язана 
І \ІІЮІСІІЮІ\1 6C".ІIIOCCJ>CltllbO; 'Ш8,1ШІШІ МИСЛІПІІ аІІГЛіЙСЬІ\010, ІІЇМСЦЬІ\ОЮ 'ІН будІ•· 
ИІо.ОІ\1 іІІІІЮЮ МІІІЮЮ щ: Г J..illltt.:IIOIO ІНJ1.8'1СЮ Н!ІRЧЗІІНІІ іtЮ1І.:МІІііі мnві. ОСКіЛІоКІІ 
ІЮІІU 11с уя8J/Яf собою основІІІІіі т:nхолоrічпиіі лрІІІІUНІІІІІJВ'ІаJІІІЯ іноземнііі мові. 
ТаКІІ\1 ЧИНОМ. З31'0ЛЬІІ3 ІJІІМОГ3 - ІІЗО•І3Ю<JН іНО'!СМІІЇіі МОВі, 1188LJaTи і 
<<МІІСІІСІІІІІО» НСІО ШІСІІр3ІІді 01113LJПC. ІІрИІІЗіімі, ·rри ОКрСМНХ ВІІМОІ'И: 
І. шtкчшо•Ін мо ІІі, ІІаtІЧ<ІІІІ 'ІіС'ІШШ іІі сем ан 11щі рідНС)Ї т<І іІІО'Іt.:мнuї мов; 
2. навчаючн мові. ІІС забувати. що будь-якніі відрі·1ок МОВJІСІІІІЯ (тек(.-ту) 
М:Н С.:ІЮ( форм:t!ІЬІІО·ЛОІ"ІЧІІІІЙ і ІІрСДМС'ІІІІІЙ ЗМіСТ; 
3. ІІі В ЯКОму разі ІІС 1Мішуваnt ССМ3ІІТИку МОВІ! і ЗН3ЧСІІІІ("ВИЙ ЗМіСТ думКІІ. 
JJсрІІШ 8Іі\І()ГtІ МОЖе (іуrІІ ВІІКОН3Н3 у застосуванІІі ЛеКСІІКІІ бс1 ВСЯКОЇ 
аІІс.:ляІtІЇ до з:-1і<.:ту nонять. По1рібtю npoc-ro ••ав•нІТІ1 учнів tНІзІІвnпt nрсд~1ети і 
ІШІІЩа іІІО:ІСМІІОІО МОВОЮ, 3 1".11\ОЖ ВЖІІВ3ТІІ СЛОВО іНОЗСМНОЇ MUBII В rrpKMO\IY TR 
т:рсносному значенні. Це можttа 1дійсНІІТІІ завдякн будь-якнм мс-rодам. зокрема. 
ІІІ'ІЯХО\1 '!іС'ГЗВЛеІІІІЯ :.100 бс-1 '!іС'ПІ8J/СНІІЯ із ССМ3НТІІЧІІОЮ будоnою рідНОЇ МОВІ!. 
Друга вимога ощn•щr вІІJІ'ІСння івоземної мов~• у зв'язку із особливостяr-111 
люnськоrо мнслення і р<УJВІrrку мотсріат,ної культурн, анмізу сnохн; із значсннсвнм 
tІІ ІШІі·юм rсксту. ко111-сксту твору. кoІrreK(."'fY епохи r.t Іті;rrсксту. І !,я вимога nов'я·.~:tщІ 
Ї 'І ІІС . 'ОбхідJІісnо BИBЧlmt іІІО'ЗСМНУ МОВУ ЯК СЛСМСІrr ІІаціОІІ!UІЬНОЇ ку.1Ьтур11. тобто 
OC'Ctlf ШІВ'І<ІННЯ іНОЗС\Шііі МОВі 113 філОЛОГЇЧНііі тt.І аутеІmІ'ІНіЙ ОСІІОВі. 
TpClll ІІІІМОІ·а 11Cj')Cд63LJ3( , (OCI"dTJIIO МОВО1Н8ВЧу. ІІСІІХОЛОГі'ІНУ і філософську 
ні.tІ ОІОВКУ ВІІКЛU..'!3'Іа і НО1е\ІІІОЇ МОВІ1. 
ТСUре'ГІІЧІІО ВІІ\1013 ИВаЖ:ІТІІ МІІСЛСІІІІЯ ОСНОВНОІО З8Д3•ІСЮ і ІІрІІtІЦИІІО\1 
ІІ:ІІІЧ:JІІІІІІ іІІО'!С\ІІІіН МОВі ІІСІІр3ВОМірна. 8 0 113 0101 ОЖІІJ()(' КО\ІуІІікаціtО 13 
11111(1\101'01() МОВІ! ! МІІСЛСННІІМ за ДОНОМОГОЮ МОВІ!. і ТІІМ СЗМІІМ ВЇдрІІВЗС мову і 
МІІС.::ІСІІІІЯ nід ЛЮ:ІСЬКОЇ діЯЛhІІОСТі. 
Мова с засобо\1 сІІіJtкукnm•я. а н~ МІІСJІе~•ня. Воtш не ·шсіб, а дійснісгь 
\IІtt· t..:tllt>І: на с.:нІ. tЇі обра ІІЮІ о мнс.:JІСІІІІЯ бе! сІІііІкуиШІІІИ 1 іІІІІІШІ1 JІЮЮІІЮЮ нсмаІ 
МОІІІІ. Х0'13 ІІ[ЮНСС МІІСJІСІІІІЯ іс.:ІІуе. J ІсобхідІІіСТЬ МіЖОСО6ІІС."fОІ'О СІІіJІКУВЗІІНЯ 
сІІІUJЩ)с 1ютрсбу Іtсрслnтн думку 'Ja до1юмогою мomt. Ос rан11я рсал і·1ус думки . 
IJo суті BIIMUI'<I 11p3RIIJihiiO ІІІІU'І3ТИ іІІОЗСМІІУ \ІОВУ В ГДІІОСТі 'J ШІСJ'ІСІІНЯМ 
ІІІІІИІlІІ' )" НС.:ОfіХі,(ІЮ<:Гі J'I1'!1JIЯ)IU'III Їі ИК , (iikнiC.:Th JlY\1Кit, ІІ:ІІІj1ІІ КJШД, JЮ'Іумі ІІІ 
<:ІІ ІІ Г<ІГ\Іатн•шс члс.:нуваІІІІЯ фрат. розс-rавленшІ наголосів у ній, як дііісніст•, 
p.:a.:ІЇJOB:JIIJ.IX у фразі ІІрСДІІКаТІІВІІІІХ ВЇДІІОШСНЬ. 
Теоrс-шчно найбільш нрnвнльно. 1 психОJ•оrічної точки зору. і пра~о.,-ичІІо 
наііfіLІЬШ КОрІІСІЮ ІОІ!Оf!ІІ ГІІ IIJIO ('ДНіС'ІЬ МUВИ. МІІС. Іt.:НІІЯ і НОВСДіІІКІІ. Тuму 
ІІС.:ІІХО. ІОІ'іЧttО ДОІJ.ЇlІЬІІіШС 113В'Іа'ГІІ ІІС TiJІbKit ЇНОЗСМІІіЙ \ІОВ і Т3 МІІСЛСІІІІЮ НСІО, а 
снінкуu:шню за дономо• ою інозе\.1ІІої мов11. Пое1авленс ·JавдаІІня внІІВІІясться 
,!уже акту:шьним як при ІНJВ•ІаІІІІі іІІО'JСмній мові маіібутш.ого сІІсціаліс-rа в сфері 
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\10811, так і ІІаR<ШІJІІі МОВ..1СІІНЮ іІІОJС\1ІЮЮ МОВОЮ В ЯКІІ.\·ІІІ:(іу, ІJ, 
вузькоспсцімьтrх ці:tях. 
Численні дослідження '10В.1еІшя та окрсм11х іюІ о сторін сві:t•Іаn. nrt> rдшсть 
і 833ЄМОПрОНІІКНСІІНЯ МОВІ!, MIIC!1CIIIIJI і ПОВеді ІІКІІ (МОВІІ ІІХ В'ІІІІІКіВ). ПракnІ•ІІІО 
мнслення янляr со(іою OJtнy 1 ІІСІмежннх кооrдІІІІаІ у відоfіrаженні поведінкІІ 
людш111 . Справа не в тому, що 11отрібно у•ІІrrІІ МІІсmпн іІtо'ІемІІОІО мовою. Якщо 
В таке 81\СЛОВЛСІІІІЯ ВМіС'ГІІ ГІІ ТОЙ зміс-r, ЩО ПСрсдба•І:t<ІЬСЯ ЛС.:КСІІLJІІІІМ ЗІІІІ'ІСІІІІЯМ 
уrВОрІО ІО'І ІІ Х ЙОІ'О слів. ТО МІІСJІІІ'ІІ1 іІІОЗСІ\\11010 МОВОЮ МОЖНа JIIIIIJt.: тоді, КОЛІ! ВОШІ 
С'Га/ІС друІ 'ОЮ pi.'(lt(1I0 МОВОЮ, j ЇHJ (ItRiJtY буде.: ІtіJІКОМ баііJtУЖС, )JJ<t\IO МОІІ()Ю 
МttСJІІІПІ. П01 рі6110 ІІ<ІВ'Іа І 11 і ІІОЗІ:МІІііі МОВі ЯК діЙСІІОС'І і JІУ\ІКІІ. ЩО ИІІЯ ВJІЖ"ІІ,СЯ у 
'І ііі 'ІІІ іншііі діJІJІЬІІОСІі, !І ІІС ЯК 'ІІІС1ЇЙ фОрМІ.13КОІІІІ ЯКОЇ ІІібІІ-ТО fЮЗКрІІІJаІОІІ•СЯ 
1 ЇЇ фОрМ311ЬНОЇ е1руктур11. JНЗІІНЯ МОВІІ ВІП/13'13( ІІОВІІОІУ І ІfЮЯВІІ :tумкн: КО.'ІІІ 
рілна та іІІОЗС\ІЩІ MORII ~НІЮТЬ ()Jlii3KORY СКЛU1ІtЇ(."fh і J1ЇІІСІІІ• 0р1 <ІІІЇ'JаІІіЇ 'SIIiiK\lRJI)( 
CIIC'fCM. рЇВСНЬ МІІСЛСІІІІЯ ClliRПaJ\3('. 
Взасмо·щ'язок MORII, МІІСЛСНІІЯ і ПОВСІtіІІКІІ ПрОСН.:жуСТІ>СЯ ІІUІІіТь ІНІ pit\lli 
фОНСМІІ. ЩО ОЧеВНДНО ПрІІ Зі<."І-:ІВЛе Іші КЛІІС'ТСрІІІtХ характсрІІС'ТІІК 'JН:'IIo:ORIIX 
СІІ(.'ТСМ рідНОЇ МОВІІ ТІJ MORII, ЩО ·щсВОЮСТ!.·СЯ. 
Наіібільw про·Jорнм r взnсмозв'язок "ІОвн. МІtслсшІя і гювсді ІІКІІ nrн 
вудіюванні усного монJІеІІІ ІЯ і розумінні тске1у. Ус11с моІІJІСІІІІЯ уrвоrюеrься, 
СІІр ІІ ЙМЗІ;.'ТЬСЯ і ВідlІ\ОрІОt ІІ:>СЯ 13 нрuцссі ЛІ{)ДСІ>КОЇ діЯІІІ•ІЮСІ і. J3 YMORiiX рСШІІ,ІІІІ~ 
Ситуацій УСІІС МОВЛСІІІІЯ СВОrрідІІО КОМІІСІІСУГ'ГІ>С Я, IJCi ЙОІ'О M08Jii CJIC\1CIII' II 
набувають конкреnюr о rmpaзy. Розуміння rскс ІУ З) МОВJІСІІu йон1 
СНЇВоідІІСССІІІІЯМ ДО ЛЮДСЬКИХ CHJ1aB. діЯJ!ЬІІОСІ і. Щ() ИІІІЩІ'І(ІСП,сЯ 13-ІСЖНіСІІО 
розуміння reкc-ry від кОІІІексту ., вору. енохн або нц1сксrу. 
ВідІІОВі..tнО .!0 КО\ІуІІіКаІl!ВІІОЇ теоріЇ МОВ.ІСІІ ІІЯ. ШІІ)'ІСІІІІЯ MOR;Jt:IIIIЯ у 
;НОДСЬ"Ї ИЧІІІІКІІ і tІрсДІІКаТІІИІІІ ві..tІІОШСІІІІЯ. ЯКі ІІІІр:tЖС.:ІІі ) фра13Х. (Юб.ІЯ ІЬ 
МОВІІеІІІІЯ КОІІКрсТІІНМ . І tc Вімбуваrться ІІС1R3Ж<ІІО'ІН HU J'C. ЩО ВОІІО СКШІДtІ<ІЬСЯ І 
вуJ.дів. ЯКІ \ІЗЮ 11, 'JШ "tul loiiC '111:1'1СІІІІЯ. і рс•rсш •• КС) грІ \І :.ІЮ п. І~ІІ311І.ІІУ '\. ІЯ G:.tІIIThOX 
СІІТуаuіfі СЩt ГUКСІІ'ІІІУ .:rруюур}. То\1у '! ІІ СІІ''ЮІЮІ іЧІЮЇ 1\l'IKII 10ру .ІСІ ІІІ.: 1:1 Bt'C 
II<IB'talll у<:ІЮМ) <J(IO ІІІІС.:ІоМОІІ\)\1) МОІІJ ІСІІІІІ\11\І ttiOt.:ti МОІ\11, нка , [ОСJtі,ІЖУІІІоС.:Я, І 
МІ1СJІСННЯМ П! ІІОВСдіІІКІ)Ю , 
ВнсtІОокн . І Ір:жткн ІІІ.Іо•шІІІІЯ ЇІІО'JСМІІііі мuui ІІідгвсрджуt ощбю111у 
ПЛ ЇдНіСТЬ H::tB'I<IItiJЯ уС.:НОМу MORJJCIIHIO, ВІІХОЛЯ 1 111 І комуніка ГІІRІІІІХ снту;щіі1 і flt.: 
·шбувІІЮ'ІІІ ІІfХ1 t·c.:, що МШІ<І , . ІІІКож дііісІІіс.;І ю lУ'1КІІ. ІІр11 flhO\IY Іс.:ІІІІt.: 
З8СВОЮ<їЬСЯ діалогі•ІІІС МО8ЛСІІІІЯ. ВІіМОВЗ ptiOitTbCЯ 6ЇJ1b1JJ 11p11pO;liiOIO, .:lt.'KCIIKi! 
ІІабуває KOIIKfX~ItOГO ОІІраЖСІІІІЯ. СІІІІТ3КСІІ'ІІІа бу;tОва 1108'Я1УСТЬСЯ із \ЮВІІОЮ 
іtrТОН3ЦЇСЮ, з'явІІЯЮГЬСJІ СТІІJІіСlНЧІІі ВЇДТЇІІКІІ у МОВІІСІІІІі і І.і. 
ТІІКІІМ 'IHit()\1, 1111 Г:ІІІІІЯ IIPQ В'І:.Іt'\ЮИЇ,ЩUІІІt.:ІІІІЯ \l llll lt. МІІt:JІС.:ІІІІЯ і І ЮВС.:.!іНКІІ 
ВІІЯВШІСТЬСЯ СУlТ("ВІІМ У ІІаВ1 13ІІНі іІЮЗСМНіЙ МОІІІ. 'JOKfll: \13 )'СІІОМУ МОВ..Іt.:ІІІІЮ 
іНОЗСМІІОІО МОВОІО і рu1уміІІІІІО іІІШОМОВІІІІ,\ TeKCl іІJ. 
БудЬ-ЯІ\1.: МСХІІІІі'ІІІС 111113\І'ЯlовуваІІІІЯ МОВШІХ форм УСІІОІ О МОВJІСШІЯ. Відірв:ІІІ.: 
Від СПілJ<УОШІІІЯ JІІОДСЙ ·щ ДОІІОМОГОІО \10ВН, ІІС МОЖС буt 11 фі'ІіШІОІ-і'ІЩ) ВІ ІІІрЗв;фІІІІМ. 
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МщаіиІ~ oftltl! X llftfl!rttutionul st·ientijit- атІ praL·ticul confl!rt'щ't' 
ІU\ІУ rrю усне мowreнrrя в rrpoucci навчання. а п1м бLrtьшс в пронесі корr tстування 
ІІІІМ.І умОВНІІ\1 рсфJІеІ\СОМ. Це СКJІаднИЙ аКТ МОВНОЇ ІІОВСДіІІІ<tІ. КОМnлСКСІІІІіі С1ІСМСІГГ 
ко\ІуІІrкшtії 1:1 ,1оnомоrою мов11. Поч11наючи з nо•штковоrо ет-аnу оволодіrшя 
м<Іrvrerrrrя\f рідної мови, \10Rrru артику;uщія мас умовно-rх:флсrп'ОрІІІtіі хщ,актср. Як 
Іі lhKH 111\ІІІІКШ ІІСрІІІІІЇІ \101\ІІНЙ СІІПШ.1, ІІСМОІІЛJІ OllaHOR)f' Не ЛІІІІІе У\1~11111()­
JХ:ф. ІСІ\ІорІІІІ\t зв'Я1КО\f apntкy;rяuij і повс;rінкrt. ane і ca.\toiO з;;tдnticno ві.щюрюrJ.Зnt 
цсіі 10'яюк у oiдrroвr,urocri до умов і завдань nоведінки. 
)В'Я10К МОВІІ і МІІСЛСІІІІЯ ОПОССредкОВ:ІНИЙ діЙСІІіСТЮ. ДІПІtІІІІ B'tltTЬCJI 
H<l'tllll<ll 11 CJIOR3Mit рі;tІІОЇ MOitH ІІреJtМе-ГІt світу, ЩО ЇЇ Ol'OЧyt·, U фрu J<l\111 JIORIIJIItllt 
• ю ві. tо\13 оrочуrочих свої muripн і роопізиаватw наміри інших лrодсіі. За 
ДОІІО\ЮІ 010 МОВІ! ,tlt 111113 0'11П1с.СЯ ВИрішувати те 'Ш іІІШС З3ВД3ІІІІЯ СВОІ'О ЖІtl"ГЯ. 
~JYMOBIIO, нроЦСС ІІ3ВЧ3ІІШІ іІІОЗСМІІііі МОВі ІІС С аІІалОrіЧІІІІМ ІІроLtСсу 
оtЮJІО,1іІІІІЯ рідІІUІU MUROIO. Але ttiЛKO\t ОЧСRНДНО, ЩО фі'JіОЛОІ ічно будь-яке 
\НН\..ІСІІІІЯ С ІІ~ЩУІ<"ГОМ друr·ої СНГНаrJЬІІОЇ СІ1СТСМИ ВІНЦОЇ ІІСрВОІІОЇ діЯЛЬНОСТі 
,щщrtІІІІ. І tc o·Jrttt•ro<. що у фізіолоr·і•шому nлані слова ·JаміІІюrотr, рс•н рсмьноr·о 
Gугrя і ІІ•ннrюt .tюлсй. які nснхологіч1-1о називаються рспрсзснтанісю. Слова­
рсІІrс·сснrшrтtt 11ttt.'1)'rraroтr. в якості замісrшків речей рсалмrого світу, а не лшuс 
MOBIIttMtt ОбОЛОІІКНМ\1 ГІОІІЯТЬ про ІІИХ. При нав<rанні іtrОЗСМІІіЙ МОВі необхідНО 
розкрt1В<tтн ЗІІІІ'ІС ІІІІЯ слів, тобто співвідносити їх із речами обо ЯRІІЩІІМІІ 
рсаJІІ,JІtН'О сві ту. які ннм~r позначаються. а не учнт11 розкрrщатн зміст шtражсннх 
ІІttМІt ІІОІІЯТІ• у думках, хоча згодом і це nотрібно робнпt. У відnовідності до 
теорії І І ІІІJJІОВ3 ІІрО другу СНПІІІJІЬІІУ систему ВІІШОЇ нервОВОЇ Л.іЯJІЬІІОСТі на8ІJ31/Шt 
уt·rюму момсІІІІtО ІІОВІІІtІІс бупt <<внлстснс» в акти комуІІікnції. Ось чому так 
ІІІ:ІІОМі 1110 ді 1\1 ОНІІІІОІJуІОТЬ рідну МОВу. і JICПJJC За ВСС ІІЗВ'ІІІntСЯ іІІО1СМнііі МОВІ 
Іі краЇІІі ГЇІ"Ї МОВІ1. ЯКа ДОСJІіджусться і BIIB'IIIf'TbCJI. 
Якщо trpttІІaдar внuча 111 мо ну 110111 країною дОСІІіджуваttОЇ \10811, 1 о 
ф11і0. 101 іЧІІО (ЯК і IICttXOJIOІ'i•trtO) ЦС ПОrрібІІО poбtt ГИ В УМОВаХ KOмytriK!IТitBitltX 
щt, te.1cit сусні.сhtюго ЖІПїЯ країни мови, яка досліджусться. Це о·Іtrо•ш. що y•trн, 
ІtaH'IUIO'IItCI> І 080р11111 iH01C~tiiOIO МОІЮЮ. ПОВІІННі Ca\tC ГOВOpttTtt НСЮ. а t\C ПрО< . 'ТО 
~tll:t\t'ЯitІHYBIIItt \ІОВІІі ІІ():НИUІа ЦЬОІО IOІIOpittiOI. Бс'ІІ ;Іущо 8Чttllt і'ІО!ІЬОВШtС 
с.ювu ttІJІЯXO\t уrворсrшя мехаІІі•tної асоціації \tіж 'ІІІІІ•Ісmtям рідного слова і 
1\0f!eCHOIIJ\YIO'IOI'O ЙОМУ СЛОВ<\ інОЗСМНОЇ МОВІІ. відnоnіднОГО ЙО~ІУ ЗU 1~1іСТОМ. 
Чсрс• uсобщшу ·тачущіt.їь кому11ікаnrвних моделей cyctri:rьrюro житrя 
кrаїІІІt ІtІе rі. Іжунutrої \ІОВИ к tІ[!І'ані шнії trав•rання itiO'k:\нtiii МtІІІі. як і U)'Jtt•·ЯKiii 
нrс, І\ІС'ІІІііі мові о1а1 алі. ІІеобхідІІо nрнділятн уваr)' rrpoцccy вІІкорІІстатtя мови 
1 м~: 1 ою nдскоа rнot ·o ссрсдоонщноrо спілкуватrя. Са\1с ця теза і стола nредметом 
rю 11 ; rяду ІІUМІt комуніка1нвrшх відношень в організації нав•ІальноІ о npottccy нрн 
·~at'IIO('IIIIi іІЮ'.ІІ:МІЮЇ МОВІ\. 
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